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i I ' BENGKEL PBL 
Gambar: Warga FPP bergambar kenang-kenangan di Guoman Resort Port Dickson 
S ~tu bengkel Problem Based Learning (PBL) tclah diadakan dcngan jayanya pada 21-23 Mac 2003 yang lalu, cngkcl hari 2 rnalam ini diadakan di I lotcl uornan, P rt Dicks n, Ncgcri crnbilan. 
Matlamat utama bengkel ini dianjurkan ialah untuk mcrnpcrkcnalkan PBL 
kepada scmua warga akadcmik FPP dcngan harapan kacdah pcngajaran baru 
ini akan diguna pakai oleh pcnsyarah FPP. Bcngkcl ini tclah dihadiri lch 
hampir semua star akadcmik FPP. 
Tctamu jcmputan bengkcl tcrscbut ialah Prof. r. J hn Arul Phillips dari 
Fakulti Pendidikan. Beliau selaku pakar rujuk PBL berpcluang mcncrangkan 
kepada warga FPP tentang mak ud dan kaedah PBL yang ebcnar erta 
berkongsi pengalaman bcliau tcntang pcrlaksanaan P di Fukulti Pcndidikan. 
Selain itu, para pcnsyarah FPP yang tclah pun mcngarnalkan P dalam 
kacdah pcngajaran dan pcmbclajaran mer ka turut dib ri pcluang berk ngsi 
pengalaman rnereka. Antara pembentang pada hari ter cbut ialah En. Ng K k 
Thye, Puan Lim hui hoo, 'ncik M hd. aid thmun, ·n. Ahmad 
Zahiruddin Yahya, ncik ·auzi Zainir dan n. ham. ul ahri akaria. 
Hasil persetujuan cmua pihak, Dckan FPP, Prof. I r. Md. N r thmun 
dalam ucapan pcnutup bcliau tcluh men renal r usti subjek atau kursus ynn > 
sesuai mcnggunakan kaedah P L. 
ccara kcscluruhannya, en ikcl ini amat bcrmunufout k ·puda s ·muti 
yang hadir kcrana ia mcnjodi platform ·pad pcrhin ·011 >:111 scrtn p ·rt11 ur:111 
ilmu di antara warga PPP khususnya bcrkaitan PB . ihnrn1 kon, b ·n ' ·I ini 
mcnjadi titik pcrmulnnn b11 •i m ·nin •kntkt111 lu •i p ·11 ' unuun Pl di p ·1 in al 
!·Pr s ·jajar d ·n •an lwsral ni ·rsiti Mnl 1y 1. 
!·PP m 11 •u upknn ribu1111 t •rimn nsih ·podn s ·mun. tut' 111~· t ·rlibnt, 
snmnda sc arn 111111sun 1 ntnu tid11k Inn'• 1111 •. P ·nut I ·I 111 , •111111 s •11 11ti111m 
dihargai! 
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S atu bcngkcl bagi melatih fasilitator Kcmahiran erfikir 
dan Berkomunikasi telah diadakan di 
Hotel PJ llilt n pada 2 April 2003. 
Kursus ·atu hari ini diadakan ber- 
tujuan untuk mclatih dan mcnyedia- 
kan staf akadcmik yang akan mcn- 
jadi fa ilitat r kursu kemahiran 
rrikir dun bcrk munikasi pada 
scrm;~tcr y1111g ukun datang. 
Kursus ini tcrbuka kcp:ida 
cmua star akadcmik FPP. am- 
but:in yang mcnggalakkan ditcrima 
di mana scramai lcbih kurang 3 
ran tclah mcnghudiri kursus ini. 
Kursus ini dibimbing bcr ama 
lch Pr f. Madya r. Jariah M hd 
Jan dari lnstilut Pa ca iswuzah 
(IPS) dan Puan yn11c N razit dori 
•akulti aha ·a dun Linguistik. Wnr- 
ia rPP t crjaya bcrk ngsi scdikit 
scbanyuk p ·n •nlamnn yang di- 
t ·mpuhi !ch k •duu usi Ii tat r ini 
dalam m ·ng ·n lali 1111 kursus t ·r- 
s ·but k ·pudn I ·lnjur di ukulti 
111111~ 1~~1111f111 l~11lillf 1~11ii1tt1l 1~111~ 1111 A 16057276 
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Book 
I. M.Fazilah Abdul Samad, Shamsuddin 
Ismail & Fauzi Zainir (2003), 
Pengurusan Kewangan, Singapore: 
Thomson Learning 
Journal 
I. Abdul Razak Kamaruddin, Safiek 
Mokhlis & Md Nor Othman (2002), 
"Ethnocentrism Orientation and Choice 
Decisions of Malaysian Consumers: The 
Effects of Socio-Cultural and Demo- 
graphics Factors", Asia Pacific Mana- 
gement Review, 7 (4), pp. 553-571. 
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of Change Initiatives: Evidence from 
Malaysian Finns", Gadjah Mada Inter- 
national Journal of Business, 5(1), pp. 33- 
56. 
3. Ainin Sulaiman and Noor Ismawati 
Jaafar (2002), "Increasing Efficiency and 
Effectiveness 
1in 
MSC Status Com- 
panies", Utara Management Review, 
3(2), pp 55-66. 
Articles 
I. M.Fazilah Abdul Samad (2003), "EPF 
Savings - Survival After Retirement", 
Akauntan Nasional, 16 (2), pp. 8-12. 
Research Series 
I. M.Fazilah Abdul Samad (2002), "Own- 
ership Structure in the Malaysian Corpo- 
rate Sector: Its Impact on Corporate 
Governance, Performance, Financing and 
Investment Patterns", Centre on Regula- 
tion of Competition Working Paper Series, 
Paper No. 23, University of Manchester, 
United Kingdom. 
Proceedings 
1. M.Fazilah Abdul Samad (2003), "Bumi- 
putera in Corporate Malaysia: Three 
Decades of Performance, 1970-2000", in 
The State, Economic, Development and 
Ethnic Co-Existence in Malaysia and 
New Zealand, ed. Gomez E. T. & Step- 
hens R, CEDER, University of Malaya. 
l. The 15th Asian Pacific Conference on International Accounting Issues to be 
held on 22-25 November 2003 in Bangkok, Thailand. The deadline for 
submission of papers is 15 May 2003. For further information, please visit 
www.craig.csufresno.edu/ape 
2. National Seminar on Accounting Research: Knowledge Creation and Exchange 
to be held on 5 June 2003 in Malacca. The deadlines for submission of abstract 
and full papers are 15 April 2003 and 15 May respectively. 
3. Accounting Seminar 2003 Issues and Challenges Confronting the Accounting 
Profession Today to be held on 8- l 0 December 2003 in Kangar, Perl is. The 
deadlines for submission of abstract and full papers are 30 April 2003 and 15 
September 2003 respectively. For further information, please visit 
www.perlis.uitm.edu.my/semacc2003.htm 
4. The 9th Asia Pacific Management Conference to be held on 19-21 November 
2003 in Osaka, Japan. The deadline for submission of full papers or abstract 
is 31 May 2003. Please visit http://www.management.ncku.edu.tw/apmr for 
further information. 
5. The 5th Asia Pacific Conference on Problem Based Learning to be held on 
10-12 September 2003. The deadline for submission of papers is June 2003. 
6. The IIUM International Accounting Conference II to be held on 16-17 February 
2004 in KL. The deadlines for submission of abstract and full paper are 30 
June 2003 and 30 November 2003 respectively. 
7. The 5th Asian Academy of Management Conference to be held on I 0-13 
September 2003 in Kuantan, Pahang. The dateline for submission of papers is 
31 May 2003. Please visit www.management.usm.my/aamdwebpppaamc.htm 
for further information. 
8. The 9th Asia Pacific Management Conference to be held on 19-21 November 
2003 in Osaka, Japan. The dateline for submission of papers is 31 May 2003. 
Visit www.management.ncku.edu.tw/apmr for fwther information. 
9. Call for papers to be published in "Journal of Problem Based Learning". 
Submission dateline is 31 May 2003. 
I 0. Conference on Contemporary Issues in Auditing and Corporate Governance to 
be held on 24 June 2003 in Batu Gajah, Perak. The deadline for submissi n 
of abstract and full papers is 3 May 2003. 
11. Conference in conjunction with the Public Institutions of Higher Leaming (!PTA) 
Research Development & Exposition 2003 to be held on 2-5 October 2003 at 
PWTC, Kuala Lumpur. The deadlines for submission of abstract and full 
papers are 2 May 2003 and I July respectively. For further information, visit 
www.rmc.upm.edu.myflpta 
12. International Conference on Quality Financial Reporting & orporatc 
Governance to be held on 28-29 July 2003 in KL. 
Call for MAREF 
Research Project 
The Malaysian Accountancy Research and 
Education Foundation (MAREF) is pica ed to 
invite research proposal on topic relevant to the 
Malaysian accounting profession or accountancy education. 1 he fund in' for the 
approved research projects would be provided by M/\REF. 
Please ensure that the research proposals including the propo cd budget arc 
forwarded to the M/\REF Research Board for con ideration by the first week of 
August 2003. All accounting lecturers arc encouraged to apply for this project. ·1 he 
application form is available in the Dean's office. Further inforrnati n can be 
obtained from http://www.mia.org.my 
Sayonara Ill FPP rncngucapkan sclarnat tin 1 tnl dun mnju jn n k .pudu 
Encik hcah Enc Tuck ynng l ilnh tn111nt koutrnkn 1 
dcngan ·PP pada 24 Fcbruari 200 . Segala jasa dun kcrin •at an , diberiknn tid 1k 
akan dilupakan. Scmoga bcrjaya dalam apa ahnin knrier an nknn dn1t111 •, 






C taf FPP yang tel ah menyertai pelbaga~ 
Lieminar dan bengkel adalah seperti 
berikut: 
I. Puan Kamsiah Saidin telah 
mengikuti kursus Perkhidmatan 
Pelanggan Berkualiti pada 6-7 Mac 
2003 bertempat di Shah's Village 
Hotel, Petaling Jaya. 
Puan Saniah Ariffin dan Puan 
Salbiah Salleh telah mengikuti kursus 
"Better Ways of Speaking English" 
pada 13-14 Mac 2003 bertempat di 
Hotel Singgahsana, Petaling Jaya. 
Puan 'Aishara Abdul Rahim, En . 
Mohd Zulkhairi Mustapha, En. 
Shamsul Izwan Saharani dan En. 
Fauzi Zainir telah menghadiri 
Bengkel Persediaan Audit Dalaman 
Bil. 2/2003 Universiti Malaya pada 
11-14 Mac 2003 bertempat di Hotel 
Pan Pacific, Pulau Pangkor. 
Puan Izlin Ismail telah menghadiri 
kur us "Doing Business Re earch: 
Get It tarted, ct It Right" pada 8- 
9 Mac 2003 bertcrnpat di 
Nottingham University Busines 









L i ted below arc some or the j urnals listed in I 1 master journal . It is 
hoped that this listing will help u in 
choosing the appropriate and Ii led 
journal for our future publications: 
I. Advances in onsumcr Research 
2. Journal of on umcr Affairs 
3. Journal or Oil umcr Marketing 
4. Journal or '01n1111er rs cholou 
5. Journal Of ' nsumcr Rcscnr •h 
6. Journal f Ad c1tising 
7. Journal of Advcni ing R .scnr h 
8. Annals of· 011ri~111 Research 
9. Tourism Munn 1c1m:11t. 
Seminar PJP 2003 
('1atu seminar Penyelidikan Jangka Pendek (PJP) telah diadakan pada l l dan 12 Mac 
~003 bertempat di Kompleks Dewan Kuliah Baru, Fakulti Sains, Universiti Malaya. 
Seminar ini bertujuan untuk memberi peluang kepada para penyelidik yang rnenerima 
Vote F untuk membentangkan hasil kajian masing-masing serta menarik lebih ramai 
warga UM menjalankan penyelidikan. 
Warga FPP juga turut mengambil bahagian dalam seminar ini. zmpat kertas kcrjn 
dibentangkan oleh tiga orang staf FPP iaitu Puan Sa'adiah Hj. Munir, n. Sham ul 
Bahari (dua kertas kerja) dan Prof. Madya usan Tho Lai Mooi. 
Lebih membanggakan, salah seorang pcrnbcntang dari ·PP, Prof Madya usan 
Tho Lai Mooi turut dianugerahkan sebagai Pernbentang Terbaik bagi bidang Sastera 
dan Sains Sosial. FPP mengucapkan tahniah kcpada bcliau dan bcrharap agar kejaynan 
beliau ini bukan sahaja memberikan semangat dan iltizam kepada beliau malah jug 
menjadi tauladan dan ikutan semua warga FPP yang lain. FPP lebih baik! 
Bengkel Tesis ke Buku 
Penerbit Unversiti Malaya sekali lagi akan mcnganjurkan Bcngkcl Tesis Ke Buku khas untuk bidang ains osia!. Keutamaan dibcri kepada staf akademik universiti 
yang mempunyai tesis/discrta i/latihan ilmiah untuk ditcrbitkan dalam bentuk buku 
terutamanya ahli akademik dalam bidang sains sosial, termasuk bidang ekonomi, 
undang-undang, kemanusiaan, pengajian Islam dan sebagainya. 
Bengkel ini akan diisi dengan sesi ceramah dan latihan, merangkumi cara-cara 
untuk mengubahsuai tesis agar gaya persembahannya sesuai untuk dijadikan bahan 
bacaan umum. Antara penceramah/pembimbing bengkel ini ialah Prof. Dato' Dr. 
Shamsul Arnri Baharuddin (UKM), Prof Madya r. Md. Sidin Ahmad Ishak (UM), Prof 
Madya r. Azizah Hamzah (UM) dan Prof. Madya Or. Hamedi Mohd Adnan (Penerbit 
UM). 
Tarikh, tcmpat dan ma a bengkel ini akan diumumkan kemudian. e siapa yang 
bcnninat si!a kcmukakan nama kc Pejabat ekan. ntuk pcrtanyaan lanjut, sila hubungi 
Puan iti Fatimah Md. Aron di talian 0 • 79675815 atau 79574 61 atau e-mail 
. fatima@um.cdu.my 
Berita Penyelidikan 
Lanjutan daripada Bcngkel Penyclidikan rPP I di Ator ajah Mclaka pada 14-16 ,ebruari 2003 yang lalu, atu csi pcrnbcntangan cadangan kcrtas kerja tc!ah 
diadakan pada 28 Februari 2003 di Bilik Mesyauarat I FPP jam pctan •. Sc i 
pcmbcntangan ini diadakan untuk rncmbcri peluang kcpada bcbcrapa orang sahabat 
FPP yang tidak bcrkc empatan untuk hadir pnda bcn •kcl tcrscbut. 
embilan kcrta kerjn tclnh dibcntangkan mcliputi pclbagni bidt1111 • cpcrti 
pengauditan, per ukaian, pcrakaunan I lam, pcngurusan tn:it ·gik clan . istcm infonnasi 
pcrakaunan. 
yaba dun tahniah kcpada ·emua pcmbcntung! Diharnpkan agnr. emu. cadangan 
kcrtas penyclidikan ini dapat discmpurnakan clan dirca!i n ·ikon. 
Perpindahan Sekolah Perniagaan 
Pasca Siswazah 
Tanggal padn I 0 Mac -00 , . ckolah I' •111iu 'Hlll l'n~ 'n'lis' 11uh Uni ·r ·iti Muluyo den un rns111i11 a lcl ih b •rpimlnh k • lokn ·i I nnt di /\n · , Blok \ 11111pu · Kolo, 
Uni c1si1i M.ll 1 ,1, J !Inn '!\111 Ismail 50480 Ku 111 I ump111, '!'Ilion h 1111 1 •j(lbttl S ·kol 1h 
f>.1ni "1t111 Pas 1~i.·, onih iii th en .. 11710 1/S ti 111 ri O 17 10 O. 
• \ h11b1111r1111 dc11pt111 itu · u •n, sntu s ·si Im 11111 k • kn111pus bnn1 itu nkon <liudn on 
b 1 ii 111 ·111pi.:1 kcnnlknn :nh 11 nt FPP d ·n au k 1111p11s b11111 kts ·bul p uJ 1 I 5 /\piil 200 
• 1:1111111 st 1r dijcn1pu1 hndir. 
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<Di a n f?]{] 10 Doctoral Seminar 
15 April 2003: 
lawatan ke Sekolah Perniagaan Pascasiswazah Universiti Malaya, Kampus 
Kola jam 10.00 pagi. Semua dijemput hadir. 
13 Mei 2003: Peperiksaan akhir semester khas bermula. 
25 April 2003: • Intellectual discourse oleh 'Encik Shamsul Anuar Abdul 
Majid. Tajuk pembentangan beliau ialah "Enhancing Conventional Portfolio 
Returns Using Petroleum Futures". 
Mengenali staf 
Mohd Zulkhairi Mustapha 
S taf FPP yang akan diutarakan dalam edisi bulan ini ialah 'ncik Mohd Zulkhairi Muslapha. Beliau berasal dari Kelantan dan Lelah pun 
berumahtangga dan dikumiakan seorang anak. Bcliau mula menycrtai FPP pada 
bulan Mei 1999 sebagai Tutor SLAB sebelum menjawat jawatan pcnsyarah di 
Jabatan Perakaunan Pengurusan dan Percukaian hingga sekarang. 
Beliau rnendapat ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari ardilT Univer ity, 
Wales, UK. dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Perakaunan) di Universiti 
Malaya. 
Bidang pengkhususan beliau ialah percukaian, perakaunan dan pendidikan 
cukai. Amara penerbitan beliau ialah: 
{!; Mohd Zulkhairi M & Susan Th Lai Mooi (200 I), "Finn Performance and 
Degree of Sophistication of apital Budgeting Practice: ome Malay ian 
Evidence", Proceedings of th' Sev 'nth Asia Pacific Mcmag un 'Ill 
orference, eds. Kao hiang ct al , pp. 279-290. 
Bual masa sckarang, beliau tcrlibat dcngan penyclidikan bcrtajuk "Tax 
Education Among Undergraduates: Expe tat ion Gap 8 ttween Edu ators and 
Practitioners in Malaysia" dan "Income Tax Awar ness among Non-Ac 01111/ing 
Undergraduates in Public Universities". 
Serita ISO 
Audit Dalaman Universit Malaya yang kcdua tclah berlang ung dengan jayanya 
pada 17-21 Mac 2003. Sebelurn itu, satu taklimat I peringkat FPP telah 
diadakan pada 13 Mac 2003 bertempat di Dewan Kuliah , FPP pada ju111 .00 
petang. Narnun, FPP Lelah menerima tiga kctakakuran (N ) scpcrti bcrikut: 
I. Rekod untuk mernantau kehadiran pelajar adalnh tidak k n i t 'n kcrana tidak 
dinyatakan tarikh dun tiada tandatangan pcnsyarah. 
2. Borang pindaan kursus diluluskan elepas kelas pindaan diadakan. Auditor 
juga rnendapati bahawa terdapat atu ku ·u yang tclnh dipindn s ·buny 1 I 
kali dalam semc ler 2, csi 2002/200 . 
3. Urusan memantau penyaringan kerta alan pcperiksaan didapati kurang 
man tap. 
Waiau bagaimanapun, kc cmua ketakakuran tcrsebut b rjaya ditutup ·cb 'h1111 11 
April 2003. Tcrima kasih k •pada scmun w;1r 1u FPP di all\' :111g dib ·ri 
epanjan • audit terscbut. 
Staf Baru FPP 
Norrnadinuh binti 
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A doctoral seminar wa held 011 29 
J\March 2003 at 11.00 a.111. in ecturc 
Theatre 6, FPP. There wa one present 'r, 
Zakiah Muhammaddun Mohamed from 
f'PP PhD c:rndidatcs. Th1.: title of' h 'r 
presentation was "Thi! M'aning <~l A11dir 
Report: Users' P •rsp' ti cs". II"r 
supervisor is Assoc. Prof. [ 'r. , . llS'lll 
Devi. 
F PP mcngucapkan tahniah k1.:pn<la Puan lzlin lsn)aiJ di ala p rlanjutnn 
jawatan bcliau scbagai Pcm ngku J, batan 
Kcwangan dan Pcrbnnknn mul i 13 
Februari 2003 hingga 14 Mei 200 . 
Tahniah juga diucapkan kcpada Prof. 
Madya Dr. Ainin ulaiman di atas 
pcrlantikan bcliau cbagai pcrunding bagi 
mcnjalankan kajian Majlis Tindakan 
Ekonomi Negara (M'I "N) mengcnai 
' tudy n th!.! Impact nd ITccti enc of 
the Attachment and Training Programme 
for nl:rnploycd raduatc ". 
~PP bcrbangga di ata kcjayaan dan 
perlantikan mer ka scmua. yaba dan 
ltlhninh ·eknli lagi. 
FPP lntelectual 
Disourse 
A d cl ral eminar was held n 29 Morch 200 at 11.0 a.m. in Lecture 
Theatre 6, f PP. There was one prc- 
enter, Zakiah Muhammaddun M hamed 
fr m FPP PhD candidate . 111e title of her 
pre cntation wo · 'Th' M•cmi11p, of Audit 
R >port: Us •rs' P 1rsp' ·tiv '.I'". 11 ·r s11pl:r· 
vi or i As· c. Pro . I r. . u clo I e i. 
P ·na ·ihat 
I r f r Md N >r t 11111111 
I clUa ~ditor 
M hd /ulkll 1l11 t-. u l lJ 11.t 
